énekes bohózat 2 felvonásban - irta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok zeneszövegét írta Mérei Adolf by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyóssá® 235.
Bérlet 168-ik szóm ( G )
Debreosen, Szerda, 1903. évi április hé m-é:
KRÉMEENÉ LILI betegsége miatt a mára hirdetett 
„BOB HERCZEG“ helyett szmre kerül;
LOTTI EZRE
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszővegeit ir ta : Mérei Adolf.
Tóm Dawentry, piskóta gyáros - .........
Harriet, a felesége — — — — _
John Dickson, szabó— — —   . . . .  
Kitty, a felesége — — — —... _
Ramajanah, a namlakahi réjah —  _
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse 
és exeentríque színésznő — — — .......
Bariéi, egy „tarka Rwínpo^* icazgatója _  
Mister Morvay i — — - — — —
Mister Bibb í artisták — — — —
MissKate 1 -  — — -
Miss Esmeralde } — — — — — —
Mister Moórland, zongorás — — —
Fox, tábornok — — — — — — —

















Egy kifutó fiú 
Kuóni i
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.




Énekes bohózat 3 felvonásban írták: Hennequin A. és Millaud A. Fordította: Csepreghy Ferencz.
MŰSOR: Péntek, bérlet 169-ik szám „A“ — Arany ember. Szinmű. — Szombat — PÁLMAY ILKA vendégfelléptével, 
felem elt helyárakkal, „B“ bérletszünetben— Nóemanczipáetfó. Énekes bohózat, — Vasárnap délután bérletszünet — Goldstein 
Számi. Eredeti fővárosi életkép. — Vasárnap este — BECK VILMOS, a m. kir. operaház tagjának é s  BECKNÉ KERTÉSZ 
ELLÁNAK vendégfelléptével, bérletszünetben. — Loute Bohózat. — Hétfő — PÁLMAY ILKA búcsú fel I épté v e.i, fel­
em elt helyárakkal, „C“ bérletszünetben — A bajusz. Énekes játék.
PÁLMAY ILKA vendégjátékaira jegyek előre válthatók.
Debreozen, városi nyomda. 19ÖŐ. — 720.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ,
helyrajzi szám: Ms Szín 1903
